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Статус бухгалтера в сучасному інформаційному суспільстві, яке не може 
існувати без обчислювальної техніки, значно підвищився. З простого клерка, що 
відповідає за добросовісне й акуратне ведення обліку, бухгалтер перетворився на 
людину, яка активно бере участь у підготовці проектів управлінських рішень, що 
визначають подальший розвиток підприємства. При цьому українським бухгалтерам, 
на відміну від їх західних колег, доводиться діяти ще й в умовах недосконалої 
нормативної бази. Безумовно, це ускладнює процес підготовки та прийняття рішень, 
особливо таких, що задають стратегію ведення бізнесу на довгострокову перспективу. З 
підвищенням статусу бухгалтера значно підвищилися й вимоги до людини, яка обрала 
в житті цю цікаву і водночас складну професію.  
Комп’ютеризація значно підвищує шанси отримання необхідних знань в області 
бухгалтерського обліку та відслідковувати зміни в нормативній базі. Бухгалтерські 
журнали теж відіграють велику роль в становленні бухгалтера як фахівця. 
Всі бухгалтери поступово звикають до операцій з допомогою комп’ютера, які з 
часом виконують на автоматизмі інколи навіть не замислюючись над правильністю їх 
розрахунків. А коли дана техніка виходить з ладу більшість бухгалтерів зупиняють 
обліковий процес і вся бухгалтерська служба залежить від того програміста, який 
зовсім не розуміється в бухгалтерському обліку. І тут головний бухгалтер разом з 
програмістом починають налагоджувати систему обліку часом не розуміючи один 
одного. А потім всі негаразди з обліком можна перекладати на бухгалтерську програму, 
яка чомусь не правильно працює. Звідси можна побачити головні проблеми в 
становленні бухгалтера як фахівця – це розуміння комп’ютерної техніки, яку він 
використовує повсякденно та вміння обходитися без неї, коли це буде необхідно. 
Причому вирішення однієї проблеми одночасно є початком вирішення іншої проблеми.  
Отже, щоб стати фахівцем з бухгалтерського обліку, який відповідає 
сьогоденню в Україні бухгалтер повинен знати не тільки бухгалтерський облік та 
правову базу, а й основи програмування, яке використовується в бухгалтерських 
програмах. 
І тоді неодмінно під час чергового збою електронної системи обліку він зможе 
сам знайти причини виникнення та здійснити усунення цієї неполадки. Так буде 
досягнуто швидкість та оперативність реагування у збоях бухгалтерських програм, а 
також ефективність їх вирішення, оскільки людина, що вирішуватиме дане завдання 
буде розумітися на бухгалтерському обліку. 
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